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Deze studie beschrijft de glastuinbouw in de oude bloemisterijkern van 
Aalsmeer. Het aantal glastuinbouwbedrijven vermindert er zeer snel; een opti-
male bedrijfsvoering is hier namelijk vaak niet mogelijk. Vele bedrijven hebben 
daarvoor een te kleine bedrijfsoppervlakte of zij hebben geen kavel die opti-
maal is te benutten. Vaak is de bij het bedrijf behorende open grond of een te 
koop komend bedrijf er naast, niet goed in te passen voor uitbreiding van het 
glasbestand of ontbreekt de financiële draagkracht. Overgang op andere teelten, 
met name potplanten, bracht tijdelijk soulaas. De rentabiliteit van deze tak is 
echter de laatste jaren ook slechter dan voorheen. 
Door de stijging van de kosten bij achterblijvende opbrengstprijzen is het 
de laatste jaren veelal niet mogelijk geweest grote besparingen te doen. Dit 
vindt zijn weerslag in de achterblijvende vernieuwing van de glaspercelen. Voor 
de komende jaren is het perspectief voor vele bedrijven dan ook ongunstig. Ver-
wacht wordt dat hierdoor het aantal bedrijven in dit gebied in een relatief 
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In Aalsmeer en directe omgeving bevindt zich een van de grootste en oudste 
concentraties van bloementeelt onder glas in Nederland. Het is dan ook niet toe-
vallig dat van de 6 aanvragen op grond van de Beschikking Reconstructie Oude 
Glastuinbouwgebieden (uit 1979) de aanvrage voor Aalsmeer verreweg de grootste 
oppervlakte betreft. 
De Landinrichtingsdienst maakt een voorontwerp van de beoogde reconstructie 
en heeft ten behoeve van de planvoorbereiding aan het Landbouw-Economisch Insti-
tuut verzocht een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de glastuinbouw 
in het reconstructiegebied Aalsmeer functioneert. 
De studie werd verricht op de afdeling Structuuronderzoek van het Instituut. 
De rapportering geschiedde door J. de Rijk. 
Den Haag, april 1983 
DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 
In 1979 werd door de Minister van Landbouw en Visserij de Beschikking Re-
constructie Oude Glastuinbouwgebieden vastgesteld. Deze beschikking heeft tot 
doel de knelpunten voor een gezonde economische ontwikkeling weg te nemen, door 
te bevorderen dat enerzijds ruimte wordt geschapen voor de aanleg en verbetering 
van infrastructurele voorzieningen en voor een betere verkaveling van de glas-
tuinbouwbedrijven (door met name uitruil van gronden) en anderzijds de onder-
nemers worden gestimuleerd tot het doen van investeringen in hun bedrijf. De be-
schikking stimuleert daartoe ook bedrij fsverplaatsing en houdt tevens een bij-
drageregeling voor glasafbraak in. Een gebied voldoet aan de criteria van deze 
beschikking indien het: 
duurzaam is bestemd dan wel mede bestemd voor de uitoefening van glastuin-
bouw; 
- geheel of grotendeels bestaat uit economisch verouderde, in hoofdzaak aan-
eengesloten, glasopstanden, en 
behoefte heeft aan ruimte ten behoeve van de ontwikkeling van een econo-
misch gezonde glastuinbouw en de daarmee samenhangende infrastructurele en 
andere voorzieningen. 
In juni 1979 is voor het onderhavige gebied een aanvrage voor toepassing 
van de "Beschikking reconstructie oude glastuinbouwgebieden" ingediend door de 
Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) "De Meerlanden-
Amstelland". De reconstructie-aanvrage omvat een oppervlakte van ca. 660 ha in 
de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Haarlemmermeer (zie kaart 1). De Centrale 
Cultuurtechnische Commissie heeft een positief advies aan de Minister uitge-
bracht en deze heeft het gebied op het voorbereidingsschema voor landinrichtings-
projecten geplaatst. 
De voorbereiding van een dergelijk project loopt overigens anders dan bij 
ruilverkavelingen. Bij de reconstructie van oude glastuinbouwgebieden wil men de 
fase van wensennota's en schetsontwerp overslaan omdat het hier een nagenoeg een-
duidige agrarische kwestie betreft. De LEI-studie moet dan ook direct een bij-
drage leveren aan het voorontwerp tot het definitieve plan. Ze moet een beschrij-
ving van de sociaal-economische ontwikkeling bevatten. Bij de planvorming is de 
sociaal-economische ontwikkeling immers een basiselement. Tevens dient de LEI-
bijdrage informatie te verschaffen die nodig is bij het evalueren van planalter-
natieven. De uitvoering van de regeling zal namelijk - zeker gezien per hectare 
- kostbaar zijn. De evaluatie voor planalternatieven moet dan ook goed onder-
bouwd worden. 
Herplaatsing van bedrijven zal een belangrijk aspect zijn bij het uitvoeren 
van de reconstructie. In dit kader is dan ook de ontwikkeling van het aantal be-
drijven van essentieel belang. 
Inzicht in de sociaal-economische ontwikkeling wordt verkregen door de ver-
anderingen in de afgelopen jaren te analyseren. Hiertoe zijn gegevens verzameld 
over de situatie in 1976 en in 1981. Er is gekozen voor een vijfjarige periode, 
omdat verder in het verleden liggende ontwikkelingen nauwelijks als basis kunnen 
dienen voor een prognose en omdat bij een kortere periode toevalligheden een te 
grote rol kunnen spelen. 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie in het reconstructiege-
bied, worden op een aantal plaatsen in het rapport vergelijkingen gemaakt, voor-
namelijk met Aalsmeer en omliggende gemeenten, met de provincies Noord- en Zuid-
Holland en met Nederland. 
De bedrij fshoofden met cultuurgrond in het gebied (voor zover geregistreerd) 
zijn ingedeeld naar hun woonplaats. Hierbij zijn onderscheiden (zie kaart 1): 
bedrij fshoofden wonend in de deelgebieden Aalsmeerderweg-Legmeerdijk, Aalsmeer-




Het reconstructiegebied Aalsmeer heeft een gecompliceerde begrenzing. De 
begrenzing wordt globaal gevormd door de Ringvaart van de Haarlemmermeer (in het 
noorden), de Legmeerdijk (in het zuiden), de provinciale weg Haarlem-Hilversum 
(in het westen) en de Bosrandweg (in het oosten). De twee afzonderlijk buiten 
dit aaneengesloten complex gelegen gebiedjes in de Haarlemmermeerpolder grenzen 
aan de Ringvaart ten zuidwesten van Rijsenhout. 
Het gebied ligt grotendeels in de gemeente Aalsmeer. Het deelgebied Rijsen-
hout ligt evenwel geheel in de gemeente Haarlemmermeer en het oostelijk gedeelte 
van het deelgebied Aalsmeerderweg-Legmeerdijk in de gemeente Amstelveen. Het ge-
bied is ca. 660 ha groot, waarvan 400 ha cultuurgrond. 
2.2 Bevolking en beroepsbevolking 
De bevolking van de gemeente Aalsmeer groeide niet meer. Wat de omliggende 
gemeenten betreft, was er nog wel groei in de Haarlemmermeer en in Leimuiden, 
maar niet meer in Amstelveen en in Uithoorn. 
Tabel 2.1 Inwoneraantal en bevolkingstoeneming in Aalsmeer en omliggende 
gemeenten 
Gem. bevolkingstoene- Bevolking 
ming per 1000 inwoners per 
1-1-1981 
1971-1976 1976-1981 
Gemeente Aalsmeer 93 -17 20.435 
Gemeente Haarlemmermeer 200 107 79.760 
Gemeente Amstelveen 23 -28 69.823 
Gemeente Uithoorn 200 0 22.719 
Gemeente Leimuiden 161 28 4.289 
Noord-Holland 16 9 2.315.676 
Zuid-Holland 19 19 3.106.697 
Nederland 47 35 14.208.586 
Van de beroepsbevolking van Aalsmeer was tot voor 5 jaar globaal gesteld 
een derde werkzaam in de glastuinbouw, een derde in de van de glastuinbouw af-
hankelijke bedrijvigheid en een derde in de overige bedrijfstakken. Het agra-
rische gedeelte van de beroepsbevolking is nadien evenwel ingekrompen en dat in 
de overige categorieën van werkenden toegenomen. Naast de glastuinbouw en de 
hiervan afhankelijke bedrijvigheid zijn de luchthaven Schiphol en de bedrijvig-
heid in de stad Amsterdam belangrijke werkgelegenheidsbronnen voor de Aalsmeerse 
beroepsbevolking. 
2.3 Bestemming van het gebied 
Ten aanzien van de bestemming van het gebied hebben de drie bestuursniveaus 
in ons land elk een eigen verantwoordelijkheid. Op rijksniveau werden de ideeën 
over de gewenst geachte ontwikkeling reeds vastgelegd in nota's, zoals de "Derde 
Nota over de Ruimtelijke Ordening" (waar de "Nota Landelijke Gebieden" deel van 
uitmaakt) en in schema's, zoals de structuurschema's Openluchtrecreatie, Natuur-
en Landschapsbehoud en Landinrichting uit 1981. 

Volgens de Nota Landelijke Gebieden (uit 1979) ligt het gebied op de grens 
van de centrale open ruimte tussen de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht, waarin een restrictief beleid ten aanzien van groei en spreiding van de 
bevolking gewenst is. Hoewel binnen de stedelijke invloedssfeer van Amsterdam 
gelegen, heeft het gebied een agrarische functie. Genoemde nota staat een schei-
ding van functies voor, waarbij naast gedeelten waar de landbouw zich moet kun-
nen blijven ontplooien (zoals het onderhavige gebied) ook gedeelten voorkomen 
waar andere belangen voorgaan (zoals de watersport in de onmiddelijke omgeving). 
Op provinciaal niveau kwam in 1970 de "Kassennota" tot stand. In deze nota 
wordt aangegeven waar op grond van criteria inzake landschap, bodem, infrastruc-
tuur, enz. kassenbouw wel of niet gewenst is. In het onderhavige gebied dient 
volgens deze nota een onbelemmerde kassenbouw mogelijk te zijn (uiteraard met in-
achtneming van bouwvoorschriften). Het provinciaal beleid is in 1979 vastgesteld 
in het streekplan voor het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied. Wat de glastuinbouw 
betreft wordt hierin gepleit voor concentratie en herinrichting, mede ten be-
hoeve van het landschap. Voor het oude kassengebied van Aalsmeer wordt de uit-
voering van een saneringsprogramma voorgestaan. Als uitwijkmogelijkheden voor de 
glastuinbouw worden de Schinkelpolder, grote delen van de Noorder- en Zuiderleg-
meerpolder (waar reeds nieuwe vestigingen hebben plaatsgevonden) en de Haarlem-
mermeerpolder bij Rijsenhout genoemd (waar ook reeds glastuinbouw is). 
Mede onder invloed van een verslechterde financiële positie, is een gedeel-
te van de Aalsmeerse tuinders nevenactiviteiten gaan ontplooien (bijvoorbeeld in 
de recreatiesector) en hebben anderen het bedrijf geliquideerd. Dit heeft het ge-
meentebestuur van Aalsmeer er toe gebracht te bezien in hoeverre bepaalde delen 
van het gemeentelijke territoir - met een agrarische bestemming - misschien in 
aanmerking zouden moeten komen voor bestemmingswijziging ofwel voor reconstruc-
tie of sanering. Hiertoe heeft het Sociografisch Bureau de Meerlanden in 1975 
een onderzoek gedaan 1). Een gevolg van dit onderzoek is dat het gebied rond de 
Uiterweg niet meer tot het te reconstrueren gebied hoort 2). Ook werd de "Werk-
groep Structuurverbetering Tuinbouwgebieden in Aalsmeer" ingesteld. Een belang-
rijke hierin vertegenwoordigde instantie is de Stivas. Laatstgenoemde stichting 
bracht in 1976 ook een beleidsnota uit. 
Het in het streekplan vastgestelde provinciale beleid ten aanzien van het 
gebied waarvoor reconstructie is aangevraagd, is door de gemeente overgenomen. 
Dit houdt in dat het in hoofdzaak bestemd is voor agrarisch gebruik met de daar-
bij behorende bedrijfsgebouwen inclusief kassen. Deze bestemming kon overigens 
niet voorkomen dat er een spanningsveld is: burgers en niet-agrarische bedrijvig-
heid zijn geneigd om vrijkomende agrarische bedrijven over te nemen en van be-
schikking te doen veranderen. Uiteraard heeft men zich te houden aan voorschrif-
ten ten aanzien van bedrijfswoningen, bedrijfsgebouwen en glasopstanden. 
1) De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in de nota "Ontwikkeling 
oudere tuinbouwgebieden Aalsmeer" en opgenomen in het 2 e kwartaalbericht 
1976 (nr. 77) van het Sociografisch Bureau de Meerlanden. 
2) Inmiddels is voor een gedeelte van de Uiterweg recent toch reconstructie 
aangevraagd, evenals voor drie andere aparte gebiedjes in de naaste om-
geving van het onderhavige reconstructiegebied. 
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BEDRIJVEN EN ARBEIDSKRACHTEN 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van het aantal bedrijven 
en arbeidskrachten. In dit verband komen ook de leeftijd van de bedrij fshoofden 
en de opvolgingssituatie aan de orde. De bedrijven worden onderscheiden in hoofd-
beroepsbedrijven en nevenbedrijven. Tevens wordt ingegaan op het bedrij fstype. 
3.1 Hoofdberoeps- en nevenbedrijven en de ontwikkeling 
van het aantal 
Een aantal van 333 agrarische bedrijven (groot en klein) heeft hun grond, 
of een gedeelte hiervan, in het reconstructiegebied liggen. Hiervan zijn er 284 
(85%) hoofdberoepsbedrij f en 49 (15%) nevenbedrijf 1). De hoofdberoepsbedrijven 
vormen de belangrijkste groep: op deze bedrijven hangt het inkomen meestal hoofd-
zakelijk of uitsluitend van het eigen tuinbouwbedrijf af. 
Tabel 3.1 Aantallen bedrijven naar beroepsgroepen en deelgebieden 
Deelgebieden Hoofdberoeps- Nevenbedrijven Alle bedrijven 
bedrijven 
1976 1981 























Aalsmeer-Legmeer 118 83 
Aalsmeer-Oosteind 135 86 
Oosteind-Ringvaart 74 65 
Rijsenhout 20 19 
Uitwonenden x) 35 31 
Totaal 382 284 422 333 
x) Bedrijfshoofden die buiten het reconstructiegebied wonen, maar hierin wel 
een gedeelte van hun grond/bedrijf hebben. 
Het aantal bedrijven vermindert zeer snel. In de periode 1976-1981 is het 
aantal hoofdberoepsbedrijven met grond in het gebied afgenomen van 382 tot 284, 
ofwel met gemiddeld 5,8% per jaar 2). Het totale aantal bedrijven met grond in 
het gebied is afgenomen met gemiddeld 4,6% per jaar. Ook dit is snel, vergeleken 
met een vermindering van jaarlijks 2,4% in de rest van de gemeente Aalsmeer en 
van 1,6% in de omliggende gemeenten (Amstelveen, Uithoorn en Haarlemmermeer). 
Het snelst is het aantal hoofdberoepsbedrijven in het deelgebied Aalsmeer-
derweg-Oosteinderweg verminderd, namelijk met gemiddeld 8,6% per jaar. Ook in 
het deelgebied Aalsmeerderweg-Legmeerdijk verminderde het aantal hoofdberoepsbe-
drijven sneller dan in de andere deelgebieden. 
De reden van de snelle vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven is 
hier in de eerste plaats beroepsverandering van het bedrijfshoofd 3). Vergeleken 
met beroepsbeëindiging (wat in andere gebieden veelal de hoofdoorzaak is en wat 
1) In bijlage 1 wordt deze indeling toegelicht. 
2) Volgens de indeling in hoofdberoeps- en nevenbedrijven bij de meitelling 
verminderde het aantal glastuinbouwbedrijven onder de hoofdberoepsbedrijven 
landelijk met jaarlijks 2,0% en het aantal hoofdberoepsbedrijven in Aals-
meer en omgeving met jaarlijks 2,6%. 
3) In bijlage 1 worden de begrippen beroepsverandering en beroepsbeëindiging 
m.b.t. de aantalsontwikkeling van hoofdberoepsbedrijven, nader toegelicht. 
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als het natuurlijke verloop is te beschouwen), betekent dit een versneld "op-
breken" van het bedrijf als hoofdbestaan. Dat men hier, vergeleken met andere 
regio's, gemakkelijk ander werk kon vinden, is voor de betrokkenen een schrale 
troost. 
Tabel 3.2 Belangrijke mutaties in de bedrijfsleiding van hoofdberoepsbedrijven 
naar oorzaak en gevolg (1976-1981) 
Totaal Aantal voortgezet als Aantal 
Mutatieoorzaak aantal opgeheven 
bedrijven hoofdberoeps- neven-
bedrijf x) bedrijf 
Beroepsverandering 57 4 6 47 
Beroepsbeëindiging 45 13 (13) 8 24 
Bedrijfswisseling xx) 24 5 ( 4 ) . 4 15 
Overige oorzaken 9 6 ( 5 ) - 3 
Totaal 135 28 (22) 18 89 
x) Tussen haakjes door familieleden (hoofdzakelijk zoons), in de overige ge-
vallen door "vreemden", 
xx) Hoofdzakelijk van hier naar een bedrijf buiten het reconstructiegebied, 
xxx) Voornamelijk aangaan of opheffen van een maatschap met broer(s). 
In de periode 1976-1981 verdwenen in het gebied 107 hoofdberoepsbedrijven: 
53 (50%) door beroepsverandering van (jongere) bedrij fshoofden, 32 (30%) bij be-
roepsbeëindiging van oudere bedrijfshoofden, 19 (18%) doordat de bedrijfshoofden 
een bedrijf elders (meestal buiten het reconstructiegebied) gingen voeren 1) en 
nog enkelen door overige oorzaken. 
In 71% van de gevallen van beroepsbeëindiging verdween het bedrijf als 
hoofdberoepsbedrij f. Slechts in 6 gevallen werd een bedrijf dat vrij kwam door 
een "vreemde" voortgezet en slechts 9 bedrijven werden in deze periode hoofdbe-
roepsbedrij f 2). 
Weliswaar waren de bedrijven die verdwenen zijn gemiddeld kleiner (zie bij-
lage 2) dan de voortgezette bedrijven, maar er zijn ook grotere bedrijven ver-
dwenen. Bovendien zijn er ook in 1981 nog steeds kleine bedrijven. Het verdwij-
nen van bedrijven is dus niet uitsluitend een kwestie van bedrijfsgrootte, al 
speelt dit aspect een belangrijke rol. 
Het aantal nevenbedrijven is in tegenstelling tot het aantal hoofdberoeps-
bedrijven toegenomen. Dit was evenwel landelijk met de nevenbedrijven met glas-
tuinbouw ook het geval. Er kwamen dus méér voormalige hoofdberoepsbedrijven bij 
dan er nevenbedrijven werden opgeheven. 
3.2 Het type van de bedrijven 
De glascultures staan in dit gebied centraal. Er zijn slechts enkele be-
drijven waarop dit niet zo is. De glascultures betreffen bovendien praktisch uit-
sluitend bloemkwekerij gewassen. Een belangrijk onderscheid in deze gewassen 
vormt de teeltwijze: grondgebonden of niet-grondgebonden (met name potplanten). 
Dit onderscheid is in de onderscheiden bedrijfstypen grotendeels terug te vinden. 
1) Van deze 19 bedrijfshoofden hervestigden de meeste zich in de gemeenten 
Amstelveen en Uithoorn (vooral in de legmeerpolder en de Kwakel), voorts 
enkele in de Haarlemmermeer (Rijsenhout), in Emmen en binnen het reconstruc-
tiegebied. 
2) Dit betreft 7 nieuwe vestigingen en 2 bedrijven die eerder nevenbedrijf 
waren. 
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Gemengde bedrijven met potplanten 
Overige gemengde bedrijven 
Handelskwekers 
Vollegrondsbedrijven incl. landbouwbedr. 
Totaal 
Alhoewel het aantal bedrijven met uitsluitend rozen in de laatste vijf 
jaren is gehalveerd, is de groep rozenbedrijven nog steeds verreweg de grootste. 
Het aantal bedrijven met uitsluitend potplanten nam daarentegen in deze jaren 
toe. Ook het aantal bloemisterijbedrijven zonder rozen of potplanten, waaronder 
trekheesterbedrijven, is relatief toegenomen. 
Er is dus in deze jaren een verschuiving geweest naar de potplantenteelt. 
Dit wijst ook bijlage 3 uit. Slechts incidenteel begon een potplantenteler grond-
gebonden teelten. Onder de potplantentelers hebben bovendien relatief weinigen 
"afgehaakt". Van invloed op de verschuiving naar de potplantenteelt zijn vooral 
geweest de betere rentabiliteit, het feit dat vele bedrijven een te kleine be-
drij f soppervlakte hebben om bijvoorbeeld met rozen een voldoende bedrijfsomvang 
te bereiken en dus moeten intensiveren, en verschijnselen van bodemmoeheid. 
Tabel 3.4 Aantal hoofdberoepsbedrijven naar type per deelgebied in 1981 
Aalsmeer/ Aalsmeer/ Oosteind/ Rijsen- Uit-





Gem.bedr. met potpl. 




















































Er bestaan grote verschillen in de verdeling van het aantal bedrijven naar 
type tussen de deelgebieden. In het gebied Aalsmeerderweg-Legmeerdijk zijn veel 
rozenbedrijven, in het gebied Aalsmeerderweg-Oosteinderweg en in Rijsenhout re-
latief veel potplantenbedrijven en in het gebied Oosteinderweg-Ringvaart rela-
tief veel bedrijven zonder rozen of potplanten (waaronder trekheesterbedrijven). 
3.3 Arbeidskrachten, leeftijd van de bedrijfshoofden en 
bedrijfsopvolging 
In 1981 werkten op de 284 hoofdberoepsbedrijven 1212 vaste, mannelijke ar-
beidskrachten. De gemiddelde vaste, mannelijke arbeidsbezetting per 100 bedrij-
ven was in 1981 427 man, in 1976 385 man. Bovendien werken er veel losse arbeids-
krachten op de bedrijven. De indruk bestaat dat de tewerkstelling van losse 
arbeidskrachten ten koste van vaste arbeidsplaatsen recent toeneemt. 
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De arbeidsbezetting is dus hoog. Het aantal niet-gezinsarbeidskrachten is 
het dubbele van het aantal gszinsarbeidskrachten. Afgezien van losse arbeids-
krachten, is 30% van de bedrijven eenmansbedrijf, 23% tweemansbedrijf, 16% drie-
mansbedrijf en is op 31% de vaste arbeidskern nog groter. 
De hoogste arbeidsbezetting hebben - afgezien van de handelskwekerijen - de 
bedrijven met potplanten, de laagste de rozenbedrijven. 
Tabel 3.5 
Aantallen 




















Precies de helft van de bedrij fshoofden is jonger dan 50 jaar. Ten opzichte 
van vijf jaar geleden is het percentage jongere bedrijfshoofden evenwel afge-
nomen, met name het aantal jonger dan 40 jaar. Deze "veroudering" van het leef-
tijdenbestand is mede het gevolg van de beroepsverandering van zovele jongere 
bedrijfshoofden. 
Tabel 3.6 Leeftijdsopbouw en opvolgingssituatie 
Bedrij fshoofden 1) Aantal bedrij fshoofden van 
Leeftijd 1976 1981 minstens 50 jaar in 1980 
aan- % aan- % 
tal tal met op- opvolging zonder 
volger 2) onbekend opvolger 
tot 40 jaar 112 29 60 21 
40 - 50 jaar 106 28 81 29 
50 - 60 jaar 108 28 85 30 38 (10) 10 37 
60 jaar e.o. 56 15 58 20 40 ( 5) 1 17 
Totaal 382 100 284 100 78 (15) 11 54 
1) Of oudste bij meerdere bedrijfshoofden op één bedrijf. 
2) Tussen haakjes waarvan met meer dan 1 opvolger. 
Van de bedrij fshoofden van minstens 50 jaar heeft 55% een opvolger in de 
eigen familiekring. Meestal is dit een zoon. Wanneer bovendien de helft van de 
bedrijven waarop de opvolging nu onzeker is wordt meegerekend, heeft 59% een op-
volger. Dit is evenwel met het oog op de toekomst te rooskleurig voorgesteld. De 
vermindering van het aantal zoons op de bedrijven hield in de laatste vijf jaren 
namelijk gelijke tred met de vermindering van het aantal bedrijven en ondanks 
de vele zoons op de bedrijven werd in deze jaren slechts 29% van de oudere be-
drij f shoof den bij beroepsbeëindiging door een zoon opgevolgd. In bijna de helft 
(44%) van de gevallen dat in de periode 1976-1981 een bedrijf bij beroepsbeëin-
diging verdween, was namelijk wel een zoon in de tuinderij. In enkele gevallen 
was deze reeds zelfstandig bloementeler, in de meeste gevallen evenwel op het 
ouderlijke bedrijf werkzaam. Van de oudere bedrijfshoofden die in deze periode 
hun beroep beëindigd hebben, had daardoor in 1976 60% een opvolger. Er moet dus 
rekening mee worden gehouden dat een belangrijk gedeelte van de als opvolgers 
beschouwde zoons mettertijd niet zal opvolgen. 
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Tabel 3.7 Bedrijven, bedrijfshoofden en opvolgingssituatie in 1981 per 
deelgebied 
Aantal bedrijven/bedrij fshoofden 1) 




Aalsmeer-Legmeer 83 47 22 13 
Aalsmeer-Oosteind 86 45 23 19 
Oosteind-Ringvaart 65 27 22 16 
Rijsenhout 19 5 10 4 
Uitwonenden 31 17 7 7 
Totaal 284 141 84 59 
1) Of oudste bij meerdere bedrijfshoofden op één bedrijf. 
Het percentage (begrepen op het totale aantal bedrijven) oudere bedrij fs-
hoofden zonder aangewezen opvolger is in het deelgebied Oosteinderweg-Ringvaart 
iets hoger en in het deelgebied Aalsmeerderweg-Legmeerdijk iets lager dan ge-
middeld onder alle bedrijven. 
Naar bedrij fstype bezien, is het percentage oudere bedrij fshoofden zonder 
aangewezen opvolger relatief laag onder de gemengde bedrijven (met of zonder 
potplanten), dus de bedrijven die niet uitsluitend in de rozenteelt of potplan-
tenteelt gespecialiseerd zijn. 
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DE CULTUURGROND 
4.1 De oppervlakte van hoofdberoeps- en nevenbedrijven 
In 1981 besloeg de totale oppervlakte van alle bedrijven met cultuurgrond 
in het reconstructiegebied 627 ha, de oppervlakte cultuurgrond in kadastrale 
maat 558 ha en in gemeten maat 509 ha 1). In het vervolg wordt - tenzij nadrukke-
lijk anders vermeld - de oppervlakte in gemeten maat in beschouwing genomen. Van 
deze oppervlakte hadden de hoofdberoepsbedrijven 441 ha of wel 86,5% in gebruik. 


































































x) 1981, waarbij 1976=100. 
De oppervlakte cultuurgrond van alle bedrijven met cultuurgrond in het ge-
bied nam in de periode 1976-1981 met 53 ha af, of wel met jaarlijks gemiddeld 
2,07c. Dat is veel trager dan de vermindering van het totale aantal bedrijven 
(4,6%). Hoe groot de vermindering van de oppervlakte cultuurgrond in het gebied 
zelf is geweest, is niet bekend. Uit de vermindering van de oppervlakte cultuur-
grond van de in het gebied wonenden met gemiddeld 3,1% per jaar, valt af te 
leiden dat dit veel meer is geweest. Relatief snel is de vermindering van cul-
tuurgrond van in de deelgebieden Aalsmeerderweg-Oosteinderweg en Oosteinderweg-
Ringvaart (waar een bestemmingswijziging ten gunste van de recreatie heeft 
plaatsgehad) geregistreerden geweest. De oppervlakte van "uitwonenden" met grond 
in het gebied nam daarentegen iets toe. 
De vermindering van de geregistreerde oppervlakte cultuurgrond betekent 
niet dat deze 53 ha in zijn geheel een niet-agrarisch gebruik heeft gekregen. 
Tuinders die uit de registratie verdwenen, hebben soms wat grond aangehouden. 
Een groot gedeelte van deze 53 ha komt dus niet meer in de registratie terug. 
De potplantenbedrijven zijn gemiddeld 86 are. De rozenbedrijven en de ge-
mengde bedrijven (met of zonder potplanten) zijn gemiddeld 110 tot 120 are, de 
"overige bloemenbedrijven" 131 are, de handelskwekerijen 218 are en de volle-
grondsbedrijven 16 ha. Het gemiddelde van alle hoofdberoepsbedrijven met uitzon-
dering van de handelskwekerijen en de vollegrondsbedrijven is 112 are. Vergele-
ken met vijf jaar geleden (88 are), betekent dit een forse toename van de gemid-
delde bedrijfsoppervlakte. 
Er is evenwel een grote spreiding in de bedrijfsoppervlakte, ook onder de 
bloemenbedrijven (de eerste vijf bedrijfstypen). Hetzelfde geldt overigens voor 
de deelgebieden (zie tabel 4.3). 
1) De oppervlakte cultuurgrond gemeten maat is de "netto" oppervlakte cultuur-
grond, ook wel de oppervlakte "zaaiensveld" genoemd. De oppervlakte cultuur-
grond kadastrale maat ofwel de "bruto" oppervlakte cultuurgrond gaat tot de 
uiterste grens van een kavel, dus tot het midden van de sloten die de kavels 
omgeven. De totale oppervlakte van de bedrijven omvat bovendien het ruimte-
beslag van woningen, schuren, erven en paden. 
Tabel 4.2 Oppervlakte (ha) cultuurgrond per bedrij fstype (hoofdberoeps-
bedrijven) 
Ha cultuurgrond 




3. Overige bloemenbedrijven 
4. Gemengde bedr. met potplanten 
5. Overige gemengde bedrijven 
6. Hande1skwekers 
7. Vollegrondsbedrijven 
Totaal 1 t/m 7 
Totaal 1 t/m 5 

































De spreiding naar oppervlakte cultuurgrond onder de 260 bloemenbedrijven in 1981 












minder dan 30 
van 30 tot 50 
van 50 tot 
van 70 tot 
van 100 tot 150 are; 
van 150 tot 300 are; 
van 300 en meer are. 
70 
100 
Er zijn dus, ondanks de stijging van de gemiddelde oppervlakte, vele in 
oppervlakte zeer kleine bedrijven. Ter vergelijking dient dat in het begin van 
de periode 1976-1981 reeds bij nieuwe vestigingen van bloemisterijbedrijven ge-
dacht werd aan een kavel ter grootte van 1 à 2 ha 1). Ruim 60% van de bloemenbe-
drijven is thans kleiner dan 1 ha, 30% is zelfs kleiner dan 50 are. 
4.2 Het grondverkeer 
In de periode 1976-1981 zijn 107 bij het gebied betrokken bedrijven (in 
alle beroepsgroepen, groot en klein) opgeheven. Deze bedrijven besloegen in 1976 
in totaal 119 ha cultuurgrond. Daarnaast zijn 55 bedrijven in deze periode welis-
waar voortgezet, maar in mindere of meerdere mate in oppervlakte verkleind (in 
totaal met 57 ha, waarvan 50 ha van gecontinueerde hoofdberoepsbedrijven). Te 
zamen betekent dit een vrijkomen van 176 ha. Deze oppervlakte is evenwel niet 
geheel de rest van de gecontinueerde bedrijven ten goede gekomen. Dit was name-
lijk maar voor 102 ha het geval. Daarnaast hebben nieuwe vestigingen beslag ge-
legd op 21 ha en hebben de bij het gebied betrokken bedrijven in 1981 53 ha cul-
tuurgrond minder dan de bij het gebied betrokken bedrijven in 1976 hadden. 
De meeste vrijgekomen tuingrond is dus aan voortgezette bedrijven ten goede 
gekomen. Meestal was dit de buurman, evenwel niet altijd. De gemiddelde bedrijfs-
oppervlakte is dan ook toegenomen (zie de voorafgaande paragraaf). Velen hebben 
er een "tweede" bedrijf in het gebied bij gekocht. Vaak is er evenwel geen goede 
integratie van de twee bedrijven geweest. Daardoor zijn sommigen een "derde" be-
drijf buiten het oude gebied (bijvoorbeeld in de Legmeer) begonnen, met de be-
doeling hier uiteindelijk alles te concentreren. Door de dalende prijzen lukt 
het dan vaak niet van de af te stoten bedrijven af te komen. Achteraf gerede-
1) Bron: "Verslag van de herstructurering oudere tuinbouwgebieden te Aalsmeer" 
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neerd is in deze gevallen de aankoop van het "tweede" bedrijf een slechte zaak 
gebleken. Een belangrijk gedeelte van de vrijgekomen grond is echter niet meer 
van bij het gebied betrokken bedrijven; hoofdzakelijk doordat er geen koper voor 
is gevonden of het onttrokken is aan de tuinbouw. 
Waarom werden 55 bedrijven verkleind? In 10 van de 55 gevallen dat de opper-
vlakte in 1981 kleiner was dan in 1976, is het bedrijf nevenbedrijf geworden, 
in 11 gevallen bleef het weliswaar hoofdberoepsbedrij f maar is men duidelijk be-
gonnen het bedrijf af te breken, in 9 gevallen is eveneens de produktieomvang 
terug gebracht maar in het bedrijf (nog?) niet duidelijk in de afbraakfase be-
land, in 20 gevallen bleef de produktieomvang (nog?) intact en in 5 gevallen be-
trof het handelskwekerijen. 
Per deelgebied zijn er in het grondverkeer, naast overeenkomsten, ook ver-
schillen. De "grondmobiliteit", gemeten aan opheffing en andere verkleining van 
bedrijven 1), is in het deelgebied Aalsmeerderweg-Oosteinderweg het hoogst ge-
weest. Hier besloeg de oppervlakte van de opgeheven bedrijven plus de verkleinin-
gen van gecontinueerde bedrijven 47% van de totale oppervlakte cultuurgrond in 
1976. Ook hoog was deze grondmobiliteit in het gebied Oosteinderweg-Ringvaart 
(36%). In het gebied Aalsmeerderweg-Legmeerdijk was ze 26% en in Rijsenhout 
slechts 8%. 
4.3 De verkaveling 
Voor glasbedrijven is het niet alleen belangrijk dat de (huis)kavel niet te 
klein is en voldoende ruimte biedt voor een verdere uitbreiding van het glas-
areaal, maar ook dat de perceelsvorm een gunstige lengte-breedteverhouding heeft 
(zie Bijkerk in "Bedrijfsontwikkeling" van september 1977). De produktiviteit 
van kapitaal, van energie en van arbeid is immers hoger per m2 glasoppervlakte 
naarmate het bedrijf groter is en naarmate de perceelsvorm gunstiger is. 
Tabel 4.5 Verkaveling en grootte x) van de bedrijven met glas in 1981 
Hoofdberoepsbedrijven Aantal bedrijven 
totaal met één met meerdere kavels 
kavel xx) 
alleen in in en buiten 
reconstructiegebied . 
tot 50 are 79 75 3 1 
50 - 100 are 84 72 7 5 
100 - 150 are 52 34 5 13 
150 - 300 are 42 21 7 14 
300 e.m. are 20 3 5 12 


























x) Cultuurgrond in gemeten maat. 
xx) Uiteraard in het reconstructiegebied. 
1) Een gedeelte van de "grondmobiliteit" blijft hier buiten beschouwing, 
namelijk de overdracht van bedrijven. 
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Dat vele glasbedrijven in het reconstructiegebied een zeer kleine opper-
vlakte hebben, was reeds vastgesteld. Op deze bedrijven kan de verkaveling uiter-
aard nooit leiden tot een optimale bedrijfsvoering, omdat het bedrijf in zijn 
totaliteit daarvoor te klein is. Wat de grotere bedrijven betreft, kan een twee-
de kavel bij voldoende grootte en een gunstige kavelvorm de mogelijkheid bieden 
het bedrijf op deze kavel uit te breiden en volledig te concentreren. Dit geldt 
zowel voor een tweede kavel in het reconstructiegebied als daar buiten. De twee-
de kavel (men heeft er soms nog meer) in het reconstructiegebied is evenwel ook 
meestal potentieel niet optimaal (zie bijlage 5). 
Tabel 4.6 Grootte x) van de kavel (of grootste kavel) in het reconstructiege-
bied in 1981 
Hoofdberoepsbedrijven met glas Aantal bedrijven 
totaal met kavel of grootste kavel 
tot 0,5 ha 0,5-1 ha 1-2 ha 2 e.m. 
ha 
Jongeren 





















































x) In kadastrale maat. 
Van 156 van de 277 (56%) hoofdberoepsbedrijven met glas is de kavel (of de 
grootste kavel) in het reconstructiegebied kadastraal reeds kleiner dan 1 ha, 
van 40 zelfs minder dan 0,5 ha. Van de glastuinders in het deelgebied Oosteinder-
weg--Ringvaart en van de uitwonenden heeft zelfs meer dan twee derde geen kavel 
die kadastraal 1 ha en meer is. 
De norm van een kavel van minstens 1 ha is gehanteerd omdat reeds in het be-
gin van de periode 1976-1981 bij nieuwe vestigingen van bloemisterijbedrijven 
aan een kavel van 1 à 2 ha werd gedacht en een ideale grootte van 2 ha. 
Een andere handicap voor een optimale bedrijfsvoering is de lengte-breedte-
verhouding van de kavel. Een ideale verhouding van een glasperceel is 1:1, aan-
vaardbaar is 1,8:1 1). Van een kavel mag de lengte en de breedte dan ook iets 
meer uiteenlopen dan van een glasperceel. 
Van de bedrijven met een kavel die kadastraal nog geen hectare groot is, 
heeft de helft een kavelbreedte minder dan 40 meter, van de bedrijven met een 
grotere kavel daarentegen slechts enkele. Van alle bedrijven met glas in het re-
constructiegebied heeft bijna de helft er een kavel van minstens 80 meter breed-
te. In de periode 1976-1981 is hierin een verbetering opgetreden, vaak doordat 
men een naastliggende kavel bij de opheffing van dit bedrijf er bij heeft ge-
voegd. 
1) Bron: Nota "Aspecten bij de planning van glastuinbouwbedrijven, met name 
de lengte-breedteverhouding van de glaspercelen" van J. Oosthoek (Afdeling 
Planologie van het Consulentschap voor de Tuinbouw, Naaldwijk); 1983. 
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Tabel 4.7 Kavelbreedte x) in het reconstructiegebied in 1981 
Grootte x) kavel (of grootste Aantal hoofdberoepsbedrijven met glas 
kavel) met glas 
totaal met kavelbreedte van ... meter 
tot 20 20-40 40-60 60-80 80 e.m. 
tot 0,5 ha 40 10 6 2 - 22 
0,5 - 1 ha 116 6 55 6 - 49 
1 ha en meer 121 - 13 41 3 64 
Totaal 277 16 74 49 3 135 
x) In kadastrale maat. 
4.4 Ontsluiting en waterhuishouding 
Ten gevolge van schaalvergroting en specialisatie vindt de aan- en afvoer 
van hulpstoffen en produkten steeds frequenter en in grotere hoeveelheden plaats. 
Ieder bedrijfsgebouw behoort daarom aan een verharde weg te liggen. 
De externe ontsluiting van de bedrijven is vrij goed. Het bestaande wegen-
net is voldoende. De verkeersintensiteit is echter vrij groot door de meer dan 
lokale betekenis van de meeste wegen en een groot aantal aanliggende bedrijven 
en woningen. 
Mede als gevolg van de veelal ongunstige kavelvorm (te lange, smalle kavels) 
is de interne ontsluiting vaak onvoldoende. Volgens het "Advies ex artikel 6 van 
Beschikking reconstructie oude glastuinbouwgebieden voor het reconstructiegebied 
Aalsmeer" zijn de glasopstanden bij 35% van de bedrijven niet over de verharde 
weg bereikbaar en is op 85% van de bedrijven in de glaspercelen geen betonpad 
van meer dan 1,5 meter breed aanwezig. 
Wanneer we als ideaal zien een bedrij fskavel van 100 meter breedte en 200 
meter diepte, is het duidelijk dat verwezenlijking van een dergelijke situatie 
een drastische herziening van de ontsluiting inhoudt (vele kavels zijn 400 meter 
diep). 
Mede door de regelmatige hoogteligging, is de waterhuishouding - althans 
bij de huidige meest gangbare teelttechnieken - in het algemeen gunstig. De 
slootwaterstand is op de meeste bedrijven dieper dan 80 cm onder het maaiveld. 
Op een kwart van de bedrijven, voornamelijk in het deelgebied Oosteinderweg-Ring-
vaart 1), is de slootwaterstand 40-80 cm onder het maaiveld. Op een derde van de 
bedrijven komt een particuliere onderbemaling voor (putdrainage). 
Plaatselijk is er een tekort aan open waterberging. Op enkele plaatsen is 
verbetering van de waterkwaliteit gewenst. 
Het gietwater bestaat grotendeels uit grondwater. Deze bedrijven beschikken 
veelal over een eigen pompinstallatie. De kwaliteit van het pompwater is goed. 
De overige bedrijven verkrijgen het gietwater uit een waterbassin, uit opper-
vlaktewater of uit leidingwater. 
1) Het z.g. bovenland, in tegenstelling tot de andere deelgebieden welke 
droogmakerijen zijn. 
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5. DE PRODUKTIE 
In dit hoofdstuk komt de produktie en de structuur van de produktie aan de 
orde. De voornaamste, bijna enige, produktietak is de bloemisterij. Alvorens 
hierop in te gaan, wordt stilgestaan bij het hiermee samenhangend grondgebruik 
en de totale produktieomvang. 
Wat de produktieomvang betreft, dient er op te worden gewezen dat deze 
wordt gemeten in standaardbedrij fseenheden (sbe 1)) aan de hand van de, bij de 
landbouwtellingen in mei, geregistreerde gewassen en gewassengroepen. Vooral ten 
aanzien van de zeer intensieve teelten (zoals plantenopkweek en potplanten), 
schieten deze tellingen tekort om exact de produktieomvang vast te stellen. Dit 
betekent dat aan het aantal sbe geen absolute waarde moet worden toegekend, maar 
dat het desalniettemin zeer wel bruikbaar is om verhoudingen aan te duiden. Het-
zelfde geldt, maar nog sterker, voor de produktieomvang per arbeidskracht (ge-
baseerd op de ingezette arbeid op de bedrijven). 
5.1 Grondgebruik en produktiesamenste 11 ing 
De gebruikers van cultuurgrond in het gebied hadden in 1981 te zamen 509 ha 
cultuurgrond. Hiervan was 59% tuinland en 39% glastuinbouw. Van de hoofdberoeps-
bedrij ven was een iets groter gedeelte tuinland (62%) en glastuinbouw (41%). De 
resterende cultuurgrond is grotendeels grasland. De glastuinbouw betreft prac-
tisch uitsluitend bloemisterij, de tuinbouw in de open grond eveneens hoofdzake-
lijk (voor 88%) bloemisterij. 
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x) Plus braakland. 
xx) Inclusief 9 ha cultuurgrond die door de Stivas is gekocht, zonder dat deze 
ook het glas heeft overgenomen. 
Tussen de deelgebieden zijn er grote verschillen in het grondgebruik, aller-
eerst in de verhouding tuinland-grasland. Zo is in het deelgebied Oosteinderweg-
Ringvaart practisch alle cultuurgrond tuinland, in Aalsmeerderweg-Oosteinderweg 
daarentegen maar de helft, terwijl de cultuurgrond van de uitwonenden zelfs maar 
voor een derde tuinland is. In Aalsmeerderweg-Oosteinderweg ligt dus veel gras-
land, met name in de Schinkelpolder. 
1) Zie voor een toelichting bijlage 1, 
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Ook de areaalsverhouding tuinbouw in de open grond-glastuinbouw verschilt 
aanzienlijk. Zo heeft Oosteinderweg-Ringvaart, ondanks het feit dat hier prac-
tisch alle cultuurgrond tuinland is, het laagste percentage glastuinbouw. Dit 
percentage is verreweg het hoogst (67%) voor Aalsmeerderweg-Legmeerdijk. 
In de periode 1976-1981 is het areaal glastuinbouw van hoofdberoepsbedrij-
ven met grond in het gebied 22 ha kleiner geworden. Dit areaal glas verminderde 
in de deelgebieden Aalsmeerderweg-Oosteinderweg en Oosteinderweg-Ringvaart, ter-
wijl het in Aalsmeerderweg-Legmeerdijk en Rijsenhout ongeveer gelijk bleef. Uit-
wonenden hadden in 1981 evenveel glas als in 1976. 
De produktie staat bijna geheel in het teken van de tuinbouw. 
















































De produktieomvang (gemeten in sbe) van de tuinbouw is in de afgelopen pe-
riode nog iets toegenomen, in tegenstelling tot de areaalsontwikkeling. De tuin-
bouw is in deze jaren dus intensiever geworden. 
5.2 De bloemisterij onder glas 
De oppervlakte glastuinbouw van bedrijven met grond in het gebied is in de 
periode 1976-1981 met 4% afgenomen, namelijk van 204 ha tot 196 ha. Dit in tegen-
stelling tot een groei van 12% van de oppervlakte glastuinbouw in de regio (van 
499 ha tot 560 ha in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn 
tezamen), van 21% in de B-driehoek(van 407 ha tot 493 ha in de gemeenten Berkel 
en Rodenrijs, Bergschenhoek, BLeiswijk), van 10% in het Westland (van 2724 ha 
tot 2988 ha) en van 12% landelijk. 
In het reconstructiegebied betreft de glastuinbouw uitsluitend bloemisterij ; 
in 1976 was dit ook reeds zo. In de vergelijkingsgebieden is dit anders. De ver-
schillen in de areaalsontwikkeling van de bloemisterij onder glas zijn dan ook 
veel groter. Tegenover de inkrimping met 4% staat een groei van 12% in de regio, 
een groei van 87% in de B-driehoek, een groei van 17% in het Westland en lande-
lijk een groei van 25%. 
De relatieve toename van het bedrij fstype met potplanten in het reconstruc-
tiegebied werd reeds gesignaleerd. Wat betreft de areaalsontwikkeling van pot-
planten zijn de tegenstellingen eveneens groot. Tegenover een groei van 39% voor 
de oppervlakte pot- en perkplanten in het reconstructiegebied, staat een groei 
van 51% in de regio, een groei van 270% in de B-driehoek, een groei van 67% in 
het Westland en landelijk een groei van 52%. Tegen deze achtergrond speelt zich 
nu de bloemisterij in het reconstructiegebied af. De expansie in de bloemisterij 
is in het reconstructiegebied tot stilstand gekomen en omgeslagen in een geringe 
inkrimping. De oppervlakte glas van de hoofdberoepsbedrijven is in deze jaren 
met 11% afgenomen, namelijk van 201 tot 179 ha. Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
met glas nam tegelijkertijd maar liefst met 25% af, namelijk van 371 tot 277 be-
drijven. Hierdoor is de gemiddelde oppervlakte glas per bedrijf toegenomen van 
54 tot 64 are. Er is evenwel een grote spreiding in de bedrij fsarealen glas, zo-
wel onder de bedrijven van hetzelfde type als onder de bedrijven in hetzelfde 
deelgebied. 
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Tabel 5.3 Spreiding in bedrijfsareaal glas naar bedrijfstype en deelgebied 
in 1981 
Hoofdberoepsbedrijven Aantal bedrijven met ... are glas Ares gem. 
tot 20-30 30-50 50-70 70-100 100 totaal tuin- glas 
20 e.m. land 
Rozenbedrijven 6 14 23 10 13 15 81 67 64 
Potplantenbedrijven 
Ov. bloemenbedrijven 
Gemengde bedrijven met 
potplanten 
Ov. gemengde bedrijven 
Handelskwekers 1 2 3 1 1 9 17 156 153 























































































Van de 277 hoofdberoepsbedrijven met glas in 1981 had 18% minder dan 20 are 
glas, 17% van 20 tot 30 are glas, 23% van 30 tot 50 are glas, 25% van 50 tot 100 
are glas en 17% 1 ha of meer glas. Onder de bedrijven met minstens 1 ha glas 
zijn uiteraard relatief veel handelskwekers. 
Er zijn dus, naast grote en zeer grote bedrijven, relatief veel bedrijven 
met een geringe oppervlakte glas. Zeker als men bedenkt dat volgens het "Verslag 
van de Herstructurering Oudere Tuinbouwgebieden te Aalsmeer" (uit 1979) men bij 
de start van een nieuw bloemisterijbedrijf moet streven naar een eerste aanzet 
van 6000-9000 m2 glas 1) en men bij het stichten van nieuwe glastuinbouwbedrij-
ven uitgaat van een bedrijfsoppervlakte van 1 à 2 ha. Er kan voorts van worden 
uitgegaan dat de bedrijfsresultaten in het algemeen gunstiger zijn naarmate de 
bedrijven groter zijn. Deze verschillen in rentabiliteit (ondernemersoverschot 
in procenten van de kosten) zijn vooral het gevolg van lagere kosten per sbe op 
de grotere bedrijven ten opzichte van de kleinere bedrijven. Deze lagere kosten 
per sbe van de grotere bedrijven doen zich vooral voor bij de arbeidskosten. Het 
verschil in efficiency tussen de grotere en de kleinere bedrijven blijkt ook uit 
het aantal sbe per manjaar 2). 
Uit tabel 5.3 blijkt dat vooral in de deelgebieden Oosteinderweg-Ringvaart 
(met veel seringentrekkers) en Rijsenhout relatief veel kleine bedrijfsarealen 
glas voorkomen. De gemiddelde oppervlakte glas per bedrijf is hier dan ook maar 
32 à 33 are. Veel gunstiger is het gesteld in Aalsmeerderweg-Legmeerdijk en on-
der uitwonenden (met gemiddeld 93 en 95 are glas), terwijl de situatie in Aals-
meerderweg-Oosteinderweg daar tussen in ligt (gemiddeld 58 are). 
Uit de tabel blijkt ook de marge tussen het gemiddelde bedrijfsareaal tuin-
land en het gemiddelde bedrijfsareaal glas op deze grond. Deze marge is theore-
tisch gesteld de potentiële ruimte die er voor de uitbreiding van het glasareaal 
is. In vele gevallen evenwel is deze open grond hiervoor niet rendabel te ge-
bruiken, met name gezien ook - afgezien van de financiële weerstand van het be-
drijf - de ligging, de vorm, de ontsluiting e.d. In Aalsmeerderweg-Legmeerdijk 
1) Zie blz. 2 van de Inventarisatienota van het Consulentschap voor de Tuin-
bouw Aalsmeer-Amsterdam uit 1975. 
2) Overgenomen uit LEI-Mededeling No. 251 "Rentabiliteit en financiering van 
de snijbloementeelt onder glas over 1980". In de LEI-Mededeling No. 255 
"Rentabiliteit en financiering van de potplantenteelt onder glas over 1980" 
is een onderscheidnaar de bedrijfsomvang niet gemaakt, hoofdzakelijk van-
wege het kleine aantal bedrijven in de steekproef. 
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en in Aalsmeerderweg-Oosteinderweg is deze marge vrij klein (gemiddeld niet meer 
dan 10 are). In Rijsenhout is ze iets groter, maar is het bedrijfsareaal tuin-
land slechts gemiddeld 54 are. In Oosteinderweg-Ringvaart is het verschil tussen 
gemiddeld bedrijfsareaal tuinland en glas zeer groot (+ 70 are). Hier komt veel 
seringenteelt in de opengrond voor. Onder de uitwonenden is deze marge ook ruim. 
Deze bedrijven staan evenwel als het ware met één been in en met één been buiten 
het reconstructiegebied. 
Tabel 5.4 Marge tussen bedrijfsareaal en glasareaal in 1981 
Hoofdberoepsbedrijven Aantal bedrijven met nog ... are open grond 
met glas, excl. uitwonenden 
totaal 0 tot 20 20-50 50-100 100-200 200 
e.m. 
tot 20 are glas 44 8 10 8 10 7 1 
20 - 30 are glas 46 19 4 8 5 8 2 
30 - 50 are glas 57 26 7 12 7 4 1 
50 - 70 are glas 32 13 5 6 6 2 
70 - 100 are glas 31 8 3 7 7 4 2 
100 e.m. are glas 40 20 - 2 6 8 4 
Totaal 250 94 29 43 41 33 10 
Bron: CBS-telling 1981. 
In tabel 5.4 is per bedrijf bezien hoeveel open grond men nog heeft. Van de 
250 betreffende bedrijven 1) hebben er 94 in het geheel geen open grond en 123 
(de helft) geen of minder dan 20 are. Slechts op 43 bedrijven (een zesde) is nog 
minstens 1 ha open grond aanwezig en op 84 bedrijven ( een derde) minstens 50 
are. 
Naast de grootte van het bedrijfsareaal glas, speelt uiteraard ook de inten-
siteit van het teeltplan een belangrijke rol. Een hulpmiddel om deze te meten, 
is het gebruik van standaardbedrij fseenheden. Voor snijbloemen wordt afhankelijk 
van het gewas de norm van 300-530 sbe per ha aangehouden 2), voor potplanten 950 
sbe per ha en voor opkweekmateriaal van snijbloemen 1200 sbe per ha. Hieruit 
valt af te leiden dat de snijbloementeelt, de potplantenteelt en opkweek van 
planten een sterk oplopende intensiteit hebben. 
Een ander hulpmiddel is het gebruik van arbeidsnormen. Deze wijzen in de-
zelfde oplopende richting. Beide normen moeten echter met de nodige omzichtig-
heid worden gebruikt. De teeltrichting is namelijk maar in beperkte mate maatge-
vend, door de grote verschillen in arbeidsintensiteit per soort in dezelfde 
teeltrichting (zoals bijvoorbeeld bij potplanten en in minder mate bij rozen het 
geval is). Niettemin geven deze normen een globale indicatie. 
Uit de ontwikkeling van het aantal bedrijven naar bedrij fstype (zie tabel 
3.3) blijken reeds globaal de veranderingen in de samenstelling van de bloemiste-
rij onder glas. In de periode 1976-1981 is er een verschuiving geweest ten gun-
ste van de - meer intensieve - potplantenteelt ten koste van vooral de rozen-
teelt. Ook de omvang van de zeer intensieve opkweek van snijbloemen is in deze 
jaren toegenomen (wat niet uit de tabel blijkt). 
Naast de reeds gesignaleerde verschuivingen, heeft men het ook gezocht in 
nieuwe teelten en in specialisatie daarin. Dit in het kader van de dalende renta-
biliteit in vooral de snijbloementeelt. Naast uitbreiding van het bedrijfsareaal 
glas en intensivering van de bloemisterij, heeft een - beperkt - aantal bloemen-
kwekers het ook gezocht in de verkoop "en detail" (tuincentrum, verkoop aan huis, 
opmaken van kerststukjes, e.d.). 
1) Te weten van in het gebied wonenden met een hoofdberoep in de glastuinbouw. 
2) Voor rozen bijvoorbeeld 500 sbe per ha. 
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1) De overige 10 ha glasopstand stond leeg. 
5.3 De overige produktietakken 
Het grootste gedeelte (61%) van de cultuurgrond van de bij het reconstruc-
tiegebied betrokken bedrijven is open grond. Zelfs van de cultuurgrond van de in 
het gebied wonenden is meer dan de helft niet in gebruik voor glastuinbouw. 
Slechts de glastuinders onder de in het gebied wonenden hebben iets meer glas-
tuinbouw dan open grond. 
Tabel 5.6 Arealen (ha) glastuinbouw en open grond naar categorieën bedrijven 
Overige cultuurgrond 
Bij het gebied betrokken 
bedrijven 
Cultuur- Glastuin- Totaal Grasland, Tuin-
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De niet voor glastuinbouw in gebruik zijnde cultuurgrond is voor het groot-
ste gedeelte grasland. Het in het reconstructiegebied liggende grasland ligt 
voornamelijk in het deelgebied Aalsmeerderweg-Oosteinderweg. Hier wonen 2 melk-
veehouders met gemiddeld 44 koeien. 
Alleen buiten het gebied wonenden hebben bouwland. Intensieve veehouderij 
is er practisch ook niet. 
De opengrondstuinbouw betreft voornamelijk bloementeelt (seringenteelt). 
Deze is vooral sterk vertegenwoordigd in het deelgebied Oosteinderweg-Ringvaart. 
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5.4 De omvang van de bedrijven 
Méér nog dan in de bedrijfsoppervlakte, bestaat er een grote spreiding in 
de bedrijfsomvang. 
Enerzijds zijn er 26 hoofdberoepsbedrijven kleiner dan 100 sbe, anderzijds 
20 van minstens 1000 sbe. De grote massa van de bedrijven ligt daar tussen in. 
Onder de bedrijven met potplanten en de handelskwekerijen zijn relatief veel 
grotere bedrijven, onder de bedrijven zonder potplanten relatief veel kleinere 
bedrijven. 
Tabel 5.7 De bedrijfsomvang naar bedrij fstype 
Hoofdberoepsbedrijven: 
bedrijfstype 
Aantal bedrijven van 
in 1981 
sbe Aantal sbe 
gemiddeld 



































































De gemiddelde bedrijfsomvang is het grootst in het deelgebied Aalsmeerder-
weg-Legmeerdijk en onder de uitwonenden, het kleinst in de deelgebieden Oostein-
derweg-Ringvaart en Rijsenhout. Het niveau in Aalsmeerderweg-Oosteinderweg neemt 
hier dus een tussenpositie in. 
Wat de bedrijfsomvang betreft, ligt het voor de hand dat de produktie ge-
schiedt bij een zo gunstig mogelijke combinatie van produktiefactoren. Dit 
vraagt onder andere om een optimale bedrijfsgrootte. Deze heeft evenwel de nei-
ging op te schuiven. De bedrijfsomvang, waarbij de schaalvoordelen grotendeels 
zijn gerealiseerd, neemt dan ook jaarlijks toe. Deze bedrijfsomvang wordt in de 
nota "Structuurbeleid in de glastuinbouw" 1) op 350 tot 400 sbe gesteld. In het 
reconstructiegebied is evenwel 61% van de bedrijven kleiner dan 350 sbe. 
In de laatste jaren zijn, vooral door de fors gestegen energiekosten, in 
tuinbouwkringen de accenten verlegd. Verlaging van vooral de stookkosten is nu 
een van de belangrijkste zaken in de bloemisterij, waarbij de kassenvorm een 
voorname rol speelt. Dit neemt niet weg dat een belangrijk gedeelte van de be-
drijven ook een te kleine bedrijfsomvang heeft. 
Het is evenwel een misvatting te denken dat grotere bedrijven altijd renda-
beler zijn dan kleinere bedrijven. Er zijn kleine, goed geleide bedrijven en 
grote, minder goed geleide bedrijven: de kwaliteit van het ondernemerschap is 
uiterst belangrijk. 
1) Nota van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond uit 1979; zie 
ook LEI-Publikatie No. 4.87 "Produktiviteit, rentabiliteit en inkomen in 
de glastuinbouw van 1965-1976" van drs. J.T.W. Alleblas uit 1979. 
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BEDRIJFSECONOMISCHE BESCHOUWING 
In tegenstelling tot de voorgaande hoofdstukken, die gebaseerd zijn op in-
dividuele bedrijfsgegevens, zijn voor een bedrijfseconomische beschouwing geen 
gegevens per bedrijf beschikbaar. De volgende gegevens kunnen daarom slechts ge-
zien worden als globale aanwijzingen ten aanzien van de ontwikkeling van de wer-
kelijke bedrijfsresultaten in het gebied. 
In dit kader worden enkele belangrijke kengetallen gebruikt, welke een 
nadere toelichting vragen. Dat zijn de opbrengsten per 100 gulden kosten en de 
arbeidsopbrengst van de ondernemer. Wat betreft de verhouding in geldbedragen 
tussen de totale opbrengsten en de totale kosten, is in de kosten een bedrag op-
genomen als beloning van de handenarbeid van de ondernemer 1). Er is echter geen 
extra vergoeding in rekening gebracht voor bedrijfsleiding. Dit betekent dat een 
vergoeding voor de bedrijfsleiding gevonden moet worden in het verschil tussen 
de totale opbrengsten en de totale kosten van het bedrijf (het netto-overschot 
of ondernemersoverschot). Dit overschot gevoegd bij de in rekening gebrachte 
kosten van de handenarbeid van de ondernemer wordt aangeduid als de arbeidsop-
brengst van de ondernemer 2). 
6.1 Rentabiliteit 
De tuinders-bloemisten hier hebben de voordelen van de centrumfunctie die 
Aalsmeer heeft 3). Uit vergelijkingen van de groepsgemiddelden van bedrijven 
representatief voor de bloemisterij in bepaalde regio's blijkt het ondernemers-
overschot in de grote centra Aalsmeer en het Westland hoger te zijn dan elders. 
Analyse toont aan dat het niet de kosten, maar de opbrengsten zijn die deze re-
gionale ongelijkheden veroorzaken. De kosten per eenheid kasoppervlakte zijn -
bij gelijke bedrijfsomvang - namelijk niet gebonden aan de plaats van vestig-
ing. Deze voordelen vallen evenwel in het niet bij de sterk verslechterde renta-
biliteit. Bovendien neemt het reconstructiegebied binnen Aalsmeer toch reeds een 
zwakke positie in. 
De rentabiliteit van de snijbloementeelt is in de laatste vijf jaren lager 
geweest dan in het begin van de zeventiger jaren. Alleen de rentabiliteit over 
1981 komt dicht bij die van de "betere" jaren van begin zeventig. Dit blijkt uit 
de volgende (landelijke) cijfers. 
1973 1977 1980 1981 1982 
Opbrengsten per 100 gld. kosten 100 95 90 94 92 
Arbeidsopbrengst per ondernemer 
(guldens per bedrijf) 28640 27900 14600 32900 25500 
Deze ongunstige ontwikkeling in de rentabiliteit van de snijbloementeelt 
was het gevolg van onder andere de (te) sterke areaalsuitbreiding en een belang-
rijke kostenstijging. 
1) Gebaseerd op het door hem gewerkte aantal uren en op het CAO-loon van een 
vakarbeider met inbegrip van de werkgeversbijdrage in de sociale lasten. 
2) Een stijging van deze arbeidsopbrengst in de loop van de tijd betekent 
overigens niet zonder meer dat de rentabiliteit van het bedrijf is ver-
beterd; deze stijging kan immers voor een belangrijk gedeelte bestaan uit 
een verhoging van de arbeidskosten die voor de ondernemer in rekening moe-
ten worden gebracht. 
3) In de LEI-publikatie over Overbetuwe-Oost uit december 1979 is een uitge-
breide beschouwing aan de centrumfunctie gewijd. 
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De rentabiliteit van de potplantenteelt heeft zich langer op een relatief 
gunstig niveau kunnen handhaven. Dit heeft een verschuiving in de bloemisterij 
naar méér potplanten tot gevolg gehad. De zeer goede jaren wat betreft de renta-
biliteit van de potplantenteelt zijn echter ook voorbij. 
1973 1977 1980 1981 1982 
Opbrengsten per 100 gld. kosten 107 102 99 102 98 
Arbeidsopbrengst per ondernemer 
(guldens per bedrijf) 34300 42400 48000 65300 52700 
De daling van de rentabiliteit van de potplantenteelt vergeleken met het be-
gin van de zeventiger jaren is vooral het gevolg van de stijging van achtereen-
volgens energiekosten, arbeidskosten en rentekosten (door wijziging van de rente-
tarieven) . De individuele verschillen in rentabiliteit zijn evenwel nog steeds 
groot, waarbij de bedrijfsomvang een belangrijke rol speelt. 
Hoewel de betekenis van de energiekosten steeds belangrijker wordt (de 
sterke gasprijsverhoging wordt slechts voor een deel gecompenseerd door een 
lager verbruik), zijn de arbeidskosten nog steeds de grootste kostenpost. Ana-
lyse van de ontwikkelingen in kosten en opbrengsten laat zien dat de prijsstij-
ing van de kostenfactoren ongeveer twee maal zo groot was als die van de opbreng-
sten. De achterblijvende opbrengstprijzen werden wel voor een gedeelte goedge-
aakt door de verhoogde fysieke opbrengsten. 
6.2 Financiële positie 
Het inkomen van de gemiddelde ondernemer in de bloemisterij is de laatste 
jaren onder zodanige druk komen te staan, dat grote besparingen niet meer moge-
lijk bleken. 


















Er is in toenemende mate van vreemd vermogen gebruik gemaakt. Een financie-
ringsproblematiek kondigde zich reeds enige jaren aan en is voor een grote groep 
bedrijven zeer actueel geworden. De solvabiliteit is aanzienlijk gedaald. 
Een aan de gang zijnde onderzoek van de Rabobank naar de concurrentieposi-
tie van de Nederlandse glastuinbouw heeft onder meer tot de voorlopige conclusie 
geleid dat de opbrengsten in de snijbloementeelt per bedrijf met 10 à 15 procent 
moeten stijgen om de kostenontwikkeling bij te houden en bovendien met 10 pro-
cent extra om een verdere uitholling van de liquiditeitspositie te voorkomen. 
Kan dit laatste niet, dan zal een aanslag op het gezinsbudget worden gedaan bij 
nog meer bloementelers dan nu reeds het geval is. 
Illustratief voor de problemen waarmee vele ondernemers in de bloemisterij 
worstelen, is wel de zeer lauwe interesse voor de recent opgeleverde, project-
matig ingerichte, nieuwe vestigingsgebieden. De verkopers van vele hectaren 
tuinbouwgronden wachten tevergeefs op klanten, want de met veel geld voor de 
glastuinbouw aangekochte en geschikt gemaakte kavels liggen met het wegblijven 
van kopers renteloos. 
Tuinders die willen stoppen, kunnen dit vaak niet vanwege hun schuldenlast. 
Banken weigeren vaak verder krediet. De regeling "Bijzonder Bedrijfskrediet" 
werkt in de glastuinbouw nauwelijks, de bedragen zijn daarvoor meestal te groot. 
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7. DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE TUINBOUW IN HET RECON-
STRUCTIEGEBIED 
7. 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk staat centraal de ontwikkeling van de tuinbouw in het re-
constructiegebied in de komende periode van tien jaren. Deze ontwikkeling ligt 
uiteraard in het verlengde van de ontwikkelingen in de voorbije jaren, al zullen 
alle trends uit de periode 1976-1981 niet zonder meer kunnen worden doorgetrok-
ken. Tegen deze achtergrond moet de inhoud van het onderhavige hoofdstuk dan ook 
worden bezien. 
De prognoses over een tijdperk van tien jaren (1981-1991) zijn berekend op 
grond van een autonome ontwikkeling, dus zonder rekening te houden met een 
reconstructie van het gebied. 
7.2 De vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijyen 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven verminderde in de periode 1976-1981 met 
5,8% per jaar (zie hoofdstuk 3 par. 1). Zonder nieuw-vestiging en overname door 
een vreemde zou dit 6,8% geweest zijn. Bij een zelfde verminderingspercentage 
van 5,8% zal het aantal hoofdberoepsbedrijven van 1981 tot 1991 verminderen van 
284 tot 156 bedrijven. 
Uitgaan van een zelfde verminderingspercentage veronderstelt dat de fac-
toren die de continuïteitskansen beïnvloeden in de komende jaren in dezelfde 
richting blijven werken. Er zijn vele factoren die de continuïteitskansen beïn-
vloeden. Zo is de grootte van een bedrijf een belangrijke factor. Uit de analyse 
van het verleden bleek evenwel dat ook verscheidene relatief grote bedrijven 
verdwenen. Naast grootte spelen uiteraard ook factoren als vakmanschap en onder-
nemerschap een rol. Over deze aspecten zijn evenwel geen gegevens beschikbaar. 
Een aanwijzing voor de mate waarin continuering zal plaatsvinden is gelegen in 
sociale factoren: leeftijd van de bedrijfshoofden, opvolgingssituatie en de aan-
wezigheid van een werknemer op het bedrijf. De volgende tabel geeft een beeld 
van de bedrijven ingedeeld naar deze sociale factoren. Hieruit blijkt dat er 62 
bedrijven zijn zonder opvolger. Vele van deze bedrijven zullen op den duur beëin-
digd worden. 
In de periode 1976-1981 werd slechts in 29% van de gevallen van beroepsbe-
eindiging het bedrijf voortgezet. In 31% van de gevallen verdween het bedrijf, 
terwijl er in 1976 toch een zoon op het bedrijf meewerkte. In 1976 had dus 60% 
van de oudere bedrij fshoofden een zoon op het bedrijf. In 1981 had eveneens 
+_ 60% van de bedrijfshoofden van minstens 50 jaar een meewerkende zoon op het 
bedrijf (zie tabel 3.6). Dit lijkt er op te wijzen dat de trend uit 1976-1981 
wat dit betreft wordt voortgezet. 
Tabel 7.1 Bedrijven naar leeftijd, opvolgingssituatie en aanwezigheid van een 
werknemer in 1981 
Hoofdberoepsbedrijven Leeftijd bedrijfshoofd 
met glas 
tot 50 jaar 50 jaar en ouder 
met opvolger zonder opvolger 
Met werknemer 80 45 25 
Zonder werknemer 58 32 37 
Totaal 138 77 62 
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Terwijl beroepsbeëindiging als een min of meer natuurlijk verloop is te be-
schouwen, vormt beroepsverandering in de meeste gevallen een reactie op aanhou-
dend ongunstige bedrijfsresultaten. Gezien het feit dat de vermogenspositie de 
laatste jaren verslechterd is (zie vorige hoofdstuk) valt niet te verwachten dat 
beroepsverandering zal verminderen. 
Een aanwijzing voor de continueringskansen kan ook gelegen zijn in de ken-
merken van de vestigingsplaats en de glasopstanden. Een ongunstige vestigings-
plaats (smalle kavel, kleine kavel, verouderde glasopstanden e.d.) leiden tot 
hoge kosten van arbeid en energie (en bij nieuw-vestiging hoge kapitaalskosten) 
en verminderen daardoor de continueringskansen. Over deze vestigingsplaatsfacto-
ren zijn wel enkele gegevens bekend op basis van de cultuurtechnische inventari-
satie. 
Een belangrijk punt is de verkaveling. Voor een glastuinbouwbedrijf is het 
uiteraard gewenst dat het gehele bedrijf op één kavel ligt. Van de glasbedrijven 
hebben er 72 meerdere kavels (zie tabel 4.5). Hiervan hebben er 45 grond in en 
buiten het reconstructiegebied. In deze gevallen heeft men overwegend vanuit de 
bedrijfskavel in het gebied grond aangekocht. Onder deze bedrijfshoofden zijn 
relatief veel jongeren en ouderen met een opvolger. 
Van groot belang voor de toekomst van een bedrijf is ook de grootte van de 
bedrijfskavel of - bij meerdere bedrijfskavels - van de grootste kavel. Geeft 
deze kavel voldoende armslag voor een optimale bedrijfsvoering? Uit bijlage 5 
blijkt dat 56% van de bedrijven een kavel heeft die kleiner is dan kadastraal 
1 ha. De ideale bedrijfskavel zou 2 ha (+_ 100 meter breed en +_ 200 meter diep) 
zijn. Slechts 10% van de bedrijven heeft een kavel van 2 ha of meer; 
De bedrijfskavel moet niet alleen voldoende groot zijn, maar ook een gun-
stige vorm hebben. Vele kavels zijn te smal. De norm van +_ 100 meter is reeds 
genoemd. Blijkens bijlage 6 is de helft van de bedrijven smaller dan 60 meter; 
één derde is smaller dan 40 meter. 
Een overzicht van de bedrijven ingedeeld naar de hiergenoemde factoren (aan-
tal kavels, grootte van de kavel, breedte van de kavel en ouderdom van het glas) 
is weergegeven in tabel 7.2. 
Tabel 7.2 Glastuinbouwbedrijven ingedeeld naar verkaveling en ouderdom van 
het glas in 1981 
Ouderdom van het glas Kavelbreedte 
Aantal bedrijven met 
1 kavel meerdere kavels; 
grootste kavel is 
kleiner groter kleiner groter 
dan 1 ha dan 1 ha dan 1 ha dan 1 ha 
10 jaar en ouder 
5 tot 10 jaar 
jonger dan 5 jaar 
tot 40 meter 
40 - 60 meter 
60 meter e.m. 
tot 40 meter 
40 - 60 meter 
60 meter e.m. 
tot 40 meter 
40 - 60 meter 





































Uit deze tabel blijkt dat er maar zeer weinig bedrijven zijn waar alle hier-
voor genoemde factoren gunstig zijn: er zijn slechts 10 bedrijven met één kavel 
van méér dan 1 ha met een breedte van méér dan 60 meter en glasopstanden van 
jonger dan 5 jaar. 
Uit de beschrijving van de sociale factoren (leeftijd, opvolging) en van de 
kenmerken van de verkaveling en de glasopstanden blijkt dat er nog vele bedrij-
ven zijn waarop knelpunten zijn, zodat de continuïteit op langere termijn in ge-
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vaar kan komen. Er zijn hierin dan ook geen aanwijzingen te vinden dat het ver-
minderingstempo, dat de afgelopen jaren 5,8% per jaar bedroeg, op een lager 
niveau zal komen. 
7.3 De oppervlakte cultuurgrond en de bedrij fsoppervlaktestruc tuur 
In de periode 1976-1981 is de totale oppervlakte cultuurgrond van gebrui-
kers van grond in het reconstructiegebied 1) met 53 ha verminderd, ofwel met ge-
middeld 2,0% per jaar. Hoe groot de vermindering van de oppervlakte cultuurgrond 
in het gebied zelf is geweest, is niet bekend. Uit de vermindering van de opper-
vlakte cultuurgrond van de in het gebied wonenden met gemiddeld 3,1% per jaar 
(zie tabel 4.1), valt af te leiden dat dit veel meer is geweest. 
De vermindering van (geregistreerde) cultuurgrond in het gebied zal door-
gaan: 
1. uitwonenden zullen in toenemende mate van hun grond in het gebied af willen, 
inwonenden daarentegen worden huiveriger om een kavel die niet optimaal aan 
hun bedrijf is toe te voegen over te nemen. Nieuwe investeringen in het ge-
bied zullen immers bij een gelijkblijvende situatie niet optimaal renderen; 
2. de bedrijven die in de nabije toekomst zullen worden opgeheven, zullen ge-
middeld groter zijn dan de in de afgelopen jaren verdwenen bedrijven. Er is 
meestal een huis bij betrokken (meestal is er immers een huis op de be-
drijf skavel). Dit staat overwegend op de smalle ontsluitingszijde van de be-
drij f skavel, wat een optimale samenvoeging met de naastgelegen bedrijven be-
moeilijkt en bovendien de vraagprijs van het geheel ver opdrijft. In een 
aantal gevallen zal het gedeelte met het huis dan ook buiten de aangeboden 
kavel blijven; 
3. in 1976 was in de geregistreerde cultuurgrond in het gebied reeds 25 ha 
braakland inbegrepen, in 1981 21 ha (en bovendien een oppervlakte glas die 
voor afbraak is bestemd). 
Er wordt nu uitgegaan van een verminderingpercentage van de oppervlakte 
cultuurgrond van de (geregistreerde) gebruikers van grond in het reconstructie-
gebied van eveneens 3,1%. Bij dit percentage vermindert de bewuste oppervlakte 
van 509 ha in 1981 tot 372 ha in 1991. 
In de afgelopen jaren is het gedeelte van de cultuurgrond dat in gebruik is 
bij nevenberoepsbedrijven niet toegenomen. Deze bedrijven zijn dan ook gemiddeld 
kleiner geworden. Mede gezien de verwachte forse vermindering van de totale 
oppervlakte cultuurgrond (met name doordat cultuurgrond uit de registratie ver-
dwijnt zonder dat het een niet-agrarische bestemming krijgt) zijn er geen door-
slaande redenen om aan te nemen dat deze verhouding belangrijk zal veranderen. 
Van de 372 ha in 1991 zal naar schatting circa 320 ha in gebruik zijn bij hoofd-
beroepsbedrij ven. 
Tabel 7.3 De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond naar beroepsgroepen 
Oppervlakte in ha Percentages 





















x) Met minstens 10 sbe. 
1) Een gedeelte van deze grond ligt buiten het reconstructiegebied. 
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Over tien jaren zal de oppervlakte cultuurgrond per hoofdberoepsbedrij f 
dan 2,05 ha zijn (in 1976 1,27 ha en in 1981 1,55 ha). Tabel 7.4 geeft een in-
druk van de bedrijfsgrootteverdeling van deze bedrijven 
Tabel 7.4 Ontwikkelingen in de bedrijfsoppervlaktestructuur (hoofdberoeps-
bedrijven) 
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Totaal 382 284 156 100 100 100 
De aantalsverhouding tussen de groepen bedrijven naar bedrij fsoppervlakte 
zal zich geleidelijk wijzigen. Het aantal bedrijven kleiner dan 70 are zal naar 
schatting van 42% in 1981 tot 36% in 1991 verminderen. Daarentegen zal het aan-
tal bedrijven van minstens 1,5 ha naar raming van 24% in 1981 tot 30,5% in 1991 
toenemen. 
7.4 Het grondgebruik 
In de afgelopen periode was er, ondanks de vele kleine bedrijven die hier 
zijn, reeds een - zij het geringe - relatieve vermindering van het percentage 
tuinland op de hoofdberoepsbedrijven met grond in het gebied. Het percentage 
cultuurgrond met glas nam op deze bedrijven ook niet toe. Van de vele kleine be-
drijven ging weliswaar "druk" op de omgeving uit, maar de uitbreiding van de ge-
continueerde bedrijven is veel geringer geweest dan de oppervlakte van de bedrij-
ven die verdwenen zijn. De vrijkomende grond ligt vaak niet zodanig dat ze door 
de gecontinueerde bedrijven voor de verdere uitbouw van het bedrijf gunstig kun-
nen worden aangewend, afgezien nog van de financiële draagkracht die noodzake-
lijk is om verder uit te breiden. 
Nu de vermindering van het aantal bedrijven naar verwachting op hetzelfde 
niveau zal blijven is het niet aannemelijk dat deze tendens zal veranderen. Voor-
al daar er geen plannen zijn - afgezien van de reconstructie die hier buiten be-
schouwing blijft - de ontsluiting en de verkaveling in het gebied op korte ter-
mijn aan te pakken. Bovendien is het zo dat de meest draagkrachtige en expan-
sieve tuinders zich hervestigen, vaak buiten het reconstructiegebied. 
Het totaalbeeld van de toekomstige ontwikkeling in het gebied zonder recon-
structie is zo onzeker, dat de verdere prognoses niet meer dan schetsmatig kun-
nen zijn. Dit geldt uiteraard ook voor de voorgaande prognoses wat betreft het 
aantal en de oppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven. 
In 1976 hadden de hoofdberoepsbedrijven met glas gemiddeld 54 are glas, in 
1981 65 are. Volgens de schets in tabel 7.5 zullen de 153 hoofdberoepsbedrijven 
in 1991 gemiddeld 82 are glas hebben. Tabel 7.6 geeft een indruk van de glas-
areaalverdeling van deze bedrijven. 
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Tabel 7.5 Ontwikkelingen in het grondgebruik (hoofdberoepsbedrijven) 
1976 1981 1991 













Ha cultuurgrond 100 485 100 441 100 320 
Ha tuinland 64,1 311 61,9 273 57,7 185 
Ha glas 41,4 201 40,6 179 39,0 125 
Tabel 7.6 Ontwikkelingen in de bedrijfsarealen glas (hoofdberoepsbedrijven) 
Bedrijfsareaal glas Aantal bedrijven Percentages 
1976 1981 1991 1976 1981 1991 
61 51 32 16,4 18,4 21 
77 47 17 20,8 17,0 11 
106 63 26 28,6 22,7 17 
56 33 18 15,1 11,9 12 
70 - 100 are 33 37 19 8,9 13,4 12 
100 e.m. are 38 46 41 10,2 16,6 27 
Totaal 371 277 153 100 100 100 
7.5 De ontwikkeling op de bedrijven 
Een prognose van de ontwikkeling van de totale produktieomvang (en de daar-
van afgeleide omvang per bedrijf) wordt achterwege gelaten. Daarvoor zou name-
lijk een prognose van het verloop van de diverse gewassen (groepen) noodzakelijk 
zijn. Dit verloop hangt te veel af van de rentabiliteitsontwikkeling, en de is 
over een tijdvak van tien jaren niet te voorzien. Op de bloemisterijbedrijven is 
het mogelijk het teeltplan te veranderen, al naar gelang de rentabiliteit van 
een gewas of gewassengroep. We zien dan ook dat dit in de afgelopen periode veel-
vuldig is gedaan. Dit vond namelijk gedeeltelijk zijn weeerslag in de aantals-
verandering naar bedrij fstypen, welke in dit rapport zijn aangehouden (zie bij-
lage 3). 
Inmiddels zijn de economische perspectieven zodanig veranderd (de rentabili-
teit van de potplantenteelt is immers ook verslechterd), dat de trends in de af-
gelopen periode wat dit betreft niet zonder meer kunnen worden doorgetrokken. 
Niettemin is aangegeven hoe het verlengde van de ontwikkeling in de afgelopen 
periode er wat dit betreft uitziet (zonder uiteraard de invloed van nieuw-
vestiging en overname door vreemden 1) en uitgaande van gelijkblijvende omstan-
digheden) . 
Het aantal bedrijven met uitsluitend potplanten en het aantal bedrijven met 
andere bloemisterijgewassen dan rozen en potplanten zou dan in betekenis winnen. 
De betekenis van de groep bedrijven met uitsluitend rozen daarentegen zou sterk 
blijven afnemen. 
1) Bovendien is, gezien de geringer geworden verschillen in rentabiliteit, 
gerekend met het verdwijnen van bedrijven in dezelfde verhouding als de 
aantalsverdeling naar bedrijfstypen in 1981 was. 
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Tabel 7.7 Ontwikkeling van het aantal bedrijven naar bedrij fstype 

























































382 284 156 100 100 100 
7.6 De ontwikkeling in de deelgebieden 
Een vergelijking van de ontwikkelingen in de afgelopen perioden tussen de 
deelgebieden geeft geen duidelijke aanwijzingen voor een classificatie van de 
deelgebieden. Zo is bijvoorbeeld in Aalsmeerderweg-Oosteinderweg het aantal 
hoofdberoepsbedrijven relatief sterk verminderd en relatief ook veel grond vrij-
gekomen, maar de oppervlakte cultuurgrond van hoofdberoepsbedrijven minder dan 
in de aangrenzende deelgebieden afgenomen. 
Tabel 7.8 Enkele belangrijke gegevens per deelgebied 
Aalsmeer- Aalsmeer- Oosteind- Rij sen- Uitwo- To-
Legmeer Oosteind Ringvaart hout nenden taal 
Index 1) aantal bedrijven 2) 
% jongere bedrij fshoofden 2) 
% ouderen zonder opvolger 2) 
Index 1) oppervlakte (ha) 2) 
% vrijgekomen grond (ha) 
% bedrijven 2) met 1 kavel 
% bedrijven 2) met kavel 





































70 40 29 37 15 44 
1) Over de periode 1976-1981 waarbij de situatie in 1976 op 100 is gesteld. 
2) Hoofdberoepsbedrijven. 
3) In het reconstructiegebied. 
Ook de aanwijzingen over de ontwikkeling in de nabije toekomst wijzen niet 
alle in dezelfde richting. Niettemin is, mede op grond van de gegevens in tabel 
7.8, te verwachten dat het aantal hoofdberoepsbedrijven in Aalsmeerderweg-Leg-
meerdijk minder zal afnemen dan gemiddeld in het reconstructiegebied. Er zijn 
méér jongere bedrij fshoofden en minder oudere bedrijfshoofden zonder opvolger, 




- Doel en opzet van het onderzoek 
In 1979 is voor "Aalsmeer" een aanvrage voor toepassing van de "Beschikking 
reconstructie oude glastuinbouwgebieden" ingediend. De voorbereiding van een der-
gelijk project loopt anders dan bij ruilverkavelingen. Omdat het hier een nage-
noeg agrarische zaak betreft, moet namelijk de onderhavige LEI-studie direct een 
bijdrage leveren aan het voorontwerp tot het definitieve plan. 
De LEI-studie geeft een beschrijving van de sociaal-economische ontwikke-
ling en verschaft informatie, noodzakelijk voor het evalueren van planalterna-
tieven. Daar de uitvoering van de regeling - zeker gezien per hectare - kostbaar 
zal zijn, moet de evaluatie van planalternatieven goed onderbouwd worden. 
- Gebiedsbeschrijving 
De reconstructie-aanvraag omvat een oppervlakte van ca. 660 ha in de ge-
meenten Aalsmeer, Amstelveen en Haarlemmefmeer. De bedrij fshoofden met cultuur-
grond in het gebied zijn ingedeeld in: wonend in de deelgebieden Aalsmeerderweg-
Legmeerdijk, Aalsmeerderweg-Oosteinderweg, Oosteinderweg-Ringvaart, Rijsenhout 
en wonend buiten het gebied. 
De bevolking van Aalsmeer groeide niet meer. Van de beroepsbevolking was 
tot voor 5 jaar ongeveer een derde werkzaam in de glastuinbouw en een derde in 
de hiervan afhankelijke bedrijvigheid. Het agrarische gedeelte is sindsdien even-
wel ingekrompen. 
Hoewel gelegen binnen de invloedssfeer van Amsterdam, heeft het gebied on-
omstreden een agrarische functie. Wel behoort de streek rond de Uiterweg - voor-
namelijk als gevolg van toegenomen recreatieactiviteiten - niet meer tot het 
onderhavige reconstructiegebied 1). 
- Bedrijven en arbeidskrachten 
Van de 333 bedrijven die grond in het gebied hebben, vormen de 284 (85%) 
hoofdberoepsbedrijven de belangrijkste groep: op deze bedrijven hangt het in-
komen hoofdzakelijk of uitsluitend van het eigen tuinbouwbedrijf af. 
Het aantal bedrijven vermindert zeer snel. In de periode 1976-1981 is het 
aantal hoofdberoepsbedrijven met gemiddeld 5,8% per jaar afgenomen. Bedrijven 
verdwenen voor 50% door beroepsverandering van (jongere) bedrij fshoofden, voor 
30% bij beroepsbeëindiging van oudere bedrijfshoofden, voor 18% doordat het be-
drijfshoofd een bedrijf elders ging voeren en nog enkele door overige oorzaken. 
In 71% van de gevallen van beroepsbeëindiging verdween het bedrijf. Slechts in 
6 gevallen werd een bedrijf dat vrij kwam door een "vreemde" voortgezet en 9 be-
drijven werden hoofdberoepsbedrij f. Het verdwijnen van bedrijven was niet uit-
sluitend een kwestie van bedrij fsgrootte. 
De glascultures betreffen uitsluitend bloemkwekerij gewassen. Onderscheiden 
zijn rozenbedrijven, potplantenbedrijven, overige bloemenbedrijven, gemengde be-
drijven met potplanten, overige gemengde bedrijven, handelskwekerijen en volle-
grondsbedrijven. Alhoewel het aantal bedrijven met uitsluitend rozen in de laat-
ste vijf jaren is gehalveerd, is deze groep nog steeds de grootste. Het aantal 
bedrijven met uitsluitend potplanten nam daarentegen toe, evenals het aantal 
bloemisterijbedrijven zonder rozen of potplanten (waaronder trekheesterbedrij-
ven). 
1) Inmiddels is voor een gedeelte van de Uiterweg recent toch reconstructie 
aangevraagd, evenals voor drie andere gebiedjes in de naaste omgeving. 
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In 1981 werkten 1212 vaste, mannelijke arbeidskrachten op de hoofdberoeps-
bedrijven. De gemiddelde vaste bezetting per 100 bedrijven was 427 man. De ar-
beidsbezetting is dus hoog. 
Er is in de afgelopende periode enige "veroudering" van het leeftijdenbe-
stand opgetreden, mede als gevolg van de beroepsverandering van vele jongere be-
drijf shoof den. Thans is de helft van de bedrijfshoofden jonger dan 50 jaar en 
heeft 59% van de oudere bedrij fshoofden een opvolger, hoewel wel zeker is dat 
een belangrijk gedeelte van deze zoons mettertijd niet zal opvolgen. 
- De cultuurgrond 
Alle bedrijven met grond in het gebied besloegen in 1981 in gemeten maat 
509 ha cultuurgrond. Hiervan hadden de hoofdberoepsbedrijven 441 ha (86,5%). 
Deze oppervlakte is veel trager verminderd dan het aantal bedrijven, met gevolg 
een forse toename van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte. In de bedrij fsopper-
vlakte is nog een grote spreiding. Ruim 60% van de bloemisterijbedrijven is 
kleiner dan 1 ha, 30% is zelfs kleiner dan 50 are. Ter vergelijking diene dat in 
het begin van de periode 1976-1981 reeds bij nieuw-vestiging van bedrijven ge-
dacht werd aan een kavel van 1 à 2 ha. 
Naast grond die vrij kwam door opheffing van bedrijven, werden ook vrij 
veel bedrijven verkleind. Te zamen kwam 176 ha vrij. Van deze oppervlakte kwam 
102 ha de gecontinueerde bedrijven ten goede (meestal het naastgelegen bedrijf, 
evenwel niet altijd 1)), nieuw-vestiging legde beslag op 21 ha en 53 ha cultuur-
grond verdween uit de registratie. Hoewel deze 53 ha niet geheel aan de tuinbouw 
is onttrokken, is dit verlies aan (geregistreerde) cultuurgrond toch bedenkelijk 
voor een gebied met een agrarische bestemming. 
Op de vele bedrijven met een zeer kleine bedrij fsoppervlakte kan uiteraard 
geen sprake zijn van een optimale bedrijfsvoering. Op de grotere bedrijven kan 
een tweede kavel bij voldoende grootte en een gunstige vorm de mogelijkheid bie-
den het bedrijf op deze kavel uit te breiden en volledig te concentreren. De 
tweede kavel is evenwel ook meestal potentieel niet optimaal. De kavel (of de 
grootste kavel) van ruim de helft van de bedrijven is kadastraal reeds kleiner 
dan 1 ha. Een andere handicap voor een optimale bedrijfsvoering is vaak de leng-
te-breedteverhouding van de kavel. Eveneens ruim de helft van de bedrijven heeft 
geen kavel van minstens 80 meter breedte. 
De externe ontsluiting van de bedrijven is vrij goed, de interne ontslui-
ting daarentegen vaak onvoldoende. De waterhuishouding is - althans bij de hui-
dige meest gangbare teelttechnieken - in het algemeen gunstig. Plaatselijk is er 
een tekort aan open waterberging. 
- De produktie 
Van de 277 (hoofdberoeps)bedrijven in 1981 had 35% minder dan 30 are glas, 
23% van 30 tot 50 are glas, 25% van 50 tot 100 are glas en 17% 1 ha of meer glas. 
Naast grote bedrijven zijn er dus relatief vele kleine bedrijven, gezien ook de 
normen uit 1979 van 6000-9000 m2 glas voor de start van een bloemisterijbedrij f 
bij een bedrij fsoppervlakte van 1 à 2 ha. Er kan voorts van worden uitgegaan dat 
de bedrijfsresultaten in het algemeen gunstiger zijn naarmate de bedrijven gro-
ter zijn. 
De marge tussen de bedrijfsarealen tuinland en glas is theoretisch gesteld 
de potentiële ruimte die er voor de uitbreiding van het glasareaal is. Vaak is 
deze open grond hiervoor evenwel niet rendabel te gebruiken, met name door lig-
ging, vorm en ontsluiting. Soms is de opengrondscultuur essentieel voor het 
teeltplan (trekheesterbedrijven). Van de in het gebied wonende bloementelers 
heeft overigens de helft geen of minder dan 20 are open grond. 
1) Voor een gedeelte werd geen koper gevonden of het werd onttrokken aan de 
tuinbouw. 
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In de periode 1976-1981 is er een verschuiving geweest naar de - meer in-
tensieve - potplantenteelt ten koste van vooral de rozenteelt. Ook de zeer in-
tensieve plantenopkweek is toegenomen. Daarnaast heeft men het ook gezocht in 
nieuwe teelten, in specialisatie daarin en in verkoop "en detail". 
- Rentabiliteit en financiële positie 
De voordelen van de centrumfunctie die Aalsmeer heeft, vallen in het niet 
bij de verslechterde rentabiliteit van de bloemisterij. Bovendien neemt het re-
constructiegebied binnen Aalsmeer toch reeds een zwakke positie in. De rentabi-
liteit van de snijbloementeelt is reeds jaren op een lager niveau dan van de pot-
plantenteelt. Een gevolg was een verschuiving naar de potplantenteelt. Ook de 
rentabiliteit van de potplantenteelt is evenwel gedaald vergeleken met het begin 
van de zeventiger jaren. Deze daling is vooral het gevolg van achtereenvolgens 
de stijging van de energiekosten, arbeidskosten en rentekosten. 
Het inkomen van de bloemist-kwekers is de laatste jaren zo gedrukt, dat 
grote besparingen niet meer mogelijk zijn. Er is dan ook in toenemende mate van 
vreemd vermogen gebruik gemaakt. De solvabiliteit is aanzienlijk gedaald. Tuin-
ders die willen stoppen, kunnen dit vaak niet vanwege hun schuldenlast en de te-
ruggelopen waarde van hun onroerend goed. 
- De toekomstige ontwikkeling van het aantal bedrijven 
Er zijn vele factoren die de continuïteitskansen van bedrijven beïnvloeden. 
Naast grootte spelen factoren als vakmanschap en ondernemerschap (waarover ge-
gevens ontbreken) een rol. Een aanwijzing voor de mate waarin continuering zal 
plaatsvinden is ook gelegen in sociale factoren: leeftijd van de bedrijfshoofden, 
opvolgingssituatie en de aanwezigheid van een werknemer op het bedrijf. De ge-
gevens die hierover bekend zijn, lijken er op te wijzen dat de trend uit 1976— 
1981 wat dit betreft wordt voortgezet. Gezien het feit dat de vermogenspositie 
de laatste jaren is verslechterd, valt bovendien niet te verwachten dat beroeps-
verandering zal verminderen. 
Een aanwijzing voor de continuïteitskansen kunnen ook de kenmerken van de 
vestigingsplaats en de glasopstand geven. Vele bedrijven zijn in oppervlakte te 
klein (de ideale bedrijfskavel is 2 ha groot) en vele kavels zijn te smal (aan-
vaardbaar voor de lengte-breedteverhouding van het glasperceel is 1,8:1). Er 
zijn dan ook vele bedrijven waarop knelpunten zijn, zodat de continuïteit op 
langere termijn in gevaar kan komen. Er zijn hierin dan ook geen redenen te vin-
den dat het verminderingstempo op een lager niveau zal komen. Bij een zelfde 
tempo (5,8% per jaar), zal het aantal hoofdberoepsbedrijven van 1981 tot 1991 
verminderen van 284 tot 156 bedrijven. 
- De toekomstige ontwikkeling van het grondgebruik 
De vermindering van cultuurgrond in het gebied zal doorgaan. Uitwonenden 
zullen van hun grond aldaar af willen, inwonenden worden huiveriger een kavel 
die niet optimaal aan hun bedrijf is toe te voegen, over te nemen. Een huis op 
de aangeboden kavel drijft bovendien de prijs op. Er wordt dan ook uitgegaan van 
een verminderingspercentage van eveneens 3,1% per jaar. Ook in de verhouding 
tussen de oppervlakte van hoofdberoepsbedrijven en nevenbedrijven worden geen 
belangrijke veranderingen voorzien. Van de 372 ha cultuurgrond in 1991 zal dan 
naar schatting ca. 320 ha van hoofdberoepsbedrijven zijn. De gemiddelde opper-
vlakte per bedrijf wordt dan 2,05 ha (in 1981 1,55 ha). Het aantal bedrijven 
kleiner dan 70 are zal dan naar schatting van 42% in 1981 tot 36% in 1991 vermin-
deren, daarentegen het aantal bedrijven van minstens 1,5 ha van 24% in 1981 tot 
30,5% in 1991 toenemen. 
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De uitbreiding in glas van de gecontinueerde bedrijven is minder dan het 
glasareaal van de bedrijven die verdwijnen. Daar er - afgezien van de reconstruc-
tie die hier buiten beschouwing blijft - geen plannen zijn de ontsluiting en de 
verkaveling in het gebied aan te pakken, zal dit wel zo blijven. Bovendien zul-
len de meest draagkrachtige en expansieve tuinders zich eerder hervestigen bui-
ten het gebied. 
- De toekomstige ontwikkeling op de bedrijven 
Het totaalbeeld van de toekomstige ontwikkelingen zonder reconstructie is 
zo onzeker dat de verdere prognoses niet meer dan schetsmatig kunnen zijn. 
De gemiddelde oppervlakte glas per bedrijf zal van 54 are in 1976, 65 are 
in 1981, naar schatting toenemen tot 82 are in 1991. Inmiddels zijn de econo-
mische perspectieven zodanig verslechterd (de rentabiliteit van de potplänten-
teelt ligt inmiddels ook op een lager niveau) dat de trends in de afgelopende 
periode wat betreft het teeltplan niet zonder meer kunnen worden doorgetrokken. 
Het verlengde van de ontwikkelingen in deze periode betekent dat het aantal be-
drijven met uitsluitend potplanten en het aantal bedrijven met andere gewassen 
dan rozen en potplanten in betekenis zou toenemen. 
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Bijlage 1 
Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven (A en B bedrijven): 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed, te-
vens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven (C, D en S bedrijven): 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik; 
S: speciale bedrijven, voornamelijk door een afwijkende bedrijfsleiding of be-
drijfsvoering. 
2. Belangrijke oorzaken van verandering in de bedrijfsleiding m.b.t. hoofdbe-
roepsbedrij ven en de ontwikkeling van het aantal. 
- Beroepsverandering 
Het gaan uitoefenen van een ander hoofdberoep dan tuinder. Wordt de cul-
tuurgrond of een gedeelte ervan aangehouden, dan blijft men geregistreerd 
in groep C, zo niet dan is het bedrijf opgeheven en uit de registratie 
verdwenen. 
Beroepsbeëindiging 
Beëindiging van de beroepsperiode door de oudere generatie waarna over-
dracht van het bedrijf aan de jongere generatie. Bij het ontbreken van een 
opvolger, opheffing van het bedrijf of - na inkrimping van de produktieom-
vang - voortzetting van het bedrijf in de D-groep als rustend tuinder of 
door een ander in de C-groep. 
3. Standaardbedrij fseenheid (sbe) 
Eenheid waarin de omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke 
produktierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen 
met een bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten in een basisperiode bij een 
doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. Hier volgen enige 
normen (aantal sbe per ha). 
Potplanten 950 
Opkweekmateriaal snijbloemen 1200 
Bloemkwekerij gewassen open grond 55 
Boomkwekerij gewassen onder glas 740 
L 350 
4. Bedrij fstypen 
Indeling in eerste instantie in bedrijven met glasteelten (de in aantal 
sterk dominerende groep) en bedrijven zonder glasteelten (type 7). De bedrijven 




3. Overige bloemenbedrijven 
4. Gemengde bedrijven met potplanten 
5. Overige gemengde bedrijven 
6. Handelskwekers 
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